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ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES DAS MULHERES
DE ROÇA VELHA – ARAUCÁRIA - PARANÁ: AS DO LUGAR E
AS QUE CHEGARAM.
CRISTINA LUIZA CZERWONKA SUREK¹
Esta pesquisa pretende investigar as representações das mulheres da localidade de Roça
Velha, no município de Araucária, no Paraná. Anteriormente chamada Tomás Coelho,
localiza-se na região metropolitana de Curitiba, sendo constituída de pequenas áreas rurais
colonizadas predominantemente por descendentes de poloneses.Devido à proximidade com
Curitiba e com a Cidade Industrial e com a instalação da represa do Passaúna o universo
rural composto de famílias de descendentes de antigos proprietários de terra está
atualmente mesclado com novos moradores, descendentes de outras etnias e de pessoas
que trabalham e residem na área, buscando melhor qualidade de vida. A presença dos
novos moradores alterou as rotinas sociais estabelecidas e também as relações entre as
famílias e trouxe para a localidade novos personagens que passaram a compor o cenário
cotidiano, tais como insegurança, aumento de circulação de pessoas e de atividades sociais,
que não eram comuns até a valorização da área nos últimos dez anos.O universo de
mulheres, objeto desta pesquisa, se constitui de moradoras do local que são casadas com
proprietários de terra, mulheres nascidas na região e que são profissionais e mulheres que
passaram a residir no local recentemente, vindas de áreas totalmente urbanas, portanto sem
um contato intimo com a ruralidade vivida na área da pesquisa.Há pesquisas históricas
sobre a localidade em pauta, mas não se conhece estudos desenvolvidos a partir do
cotidiano e que procurem identificar e analisar as representações das mulheres do local, o
que se constitui na problemática desta pesquisa. As bases teóricas para a mesma, estão
sendo buscadas em autores como Serge Moscovici e Henri Lefebvre e também na
produção da geografia feminista.
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